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Dius tlel pensmnent econòmic verd bí ba proJJostes hmovadores i 
imaginat it,es per repensar l'economia. Els parilmet r es macroeconòmics que 
fem servir per explicar el món ja no són St({icieuls p er abol•tltll·la complexitat 
del present i imaginar e/ futur. 
DL·.-. del ¡x::-.sim islllL' dc J:¡ intcl· l igL·nci:t :11 -
gune-. \L'LI" ..,<hlL'I1L'n que re-.oldre el con-
ll ictc entre cconom ia i mL·di amhiL'nt L''> 
impr:tcticth lc j)L'I' .t I'L·spl'ci<..' human:t. l.:t 
p :t-.-,i<'l pds dinL·r-. {:s l'e'\pres-.iú cu ltur:tl 
dc lïn..,t int terr itori.tl. in:-.cril :tl codi gcnL·tit 
que tothom port.t dins . .\ IL''> cnll:t <.l':tqUL'"-
ta I'L' llL·'\ iú :tnt ropol<'>gict, la redit:t t L':-. 
quc L''\i:-.tci-.; una trad ici<'l dL· pen:-.amcn t 
cconúmic <¡UL' '.t in ici :tr Ccorge:-.cu-RoL'-
gcn. que ahord:t lc-. n.:lacions entre L't'O-
nom i:t i med i :unbicnt :t pa rti r de plante j:t-
men ts L't'<> l(>gic:-.. menys :tg rcs:-.ius :tmb 
1\:ntorn. Aquc-.t numero 'ol proporcio-
nar. :t 'i..,t,t d'ocdl. ks propo-.tes per obrir 
la port :t \ L'rd:t dL· I'econom i:t. 
LL''> con:-.idcr:tcion-. gencr:d.-. -.obre el que 
ha dc "L'l' una L-conomia L'Colúgict L''> tro-
ben .t l ':t ni de dl' .1< w1 \ l:i rtii1L'/. Al ier i Jordi 
Roca .Ju-.rnet. El:- .tuto rs. dl'il)cparument 
d ï ·:conornia i lli -.t<'>ria Econúmica <.k l. t 
l nh er'>ll.tt .\ utúnorn.t dc Harcelon:t. L riti -
quen l.t 'i'>iú tk 1\·conomia dú-.-.iu -i 
L'llC tr:t :t\ ui m:tjori tii r i:t a lc-, f'acu lt:tts 
d'cconom i:t- que abo rda l'an:tli.-.i de l:t 
rc:d it: tt a parti r tk· com part imen ts estanc.., 
on L'" poden c-.t:tbli r k:-, :uüli-.is d ï mer-
sions. gua n) s i c.k spes<:s dc béns. 
!.'economia L'l'<>logica. pL·r contra. lll<>'-t r: t 
que etb trolwmL·n un .-.i-.LL'm:t ohL·rt i que 
n< >L'" poden nq . digir k·-. entra de-, i -.oni<.il'.., 
d'cnL·t¡.,:Lt ni elcon-.um dc rL't'ur-.os non:-
no\ :tblc-.. 
l'er .ti'\o.l'.tnick rq1l.tntej.t el conccptl' dc 
con-.um i di-,<.UIL'i'\ la lll'tl'"·"ital dïntL·r-
n:tlit;a r k·s udern:tlit:tts. Aquc:-.t:t l''\prcs-
-.io indict quL· molt-. co-,tos que :t\ ui no 
<indoucn :tl co-.t rL-.tl d ' un produnv hi 
han dL· -.er incorpor:th. 
Pcro :tque.-.t:t in corpor:tcio nom(·.-. e:-. pot 
rL·alill: tr -,i c-. f.tn .tn:tl i-.is g lobal.-. CJUL' Lon -
-.itk-rin toh d-. co-.to .... PL'f' :ti\ú, el.., d.tn\ . .., 
quL·. pL·r L''\cmpk·. la cont:trninacio pro-
' Ot':IL'Il d nwdi o Lï1 la s:tlu t humana han 
dv "L'~" qu.tntifk:th i incorpc >r:th al co-.t to 
t:tl dL· produn io o dc <.<>lllL'tTi:tlitzatio. 
l n.t difiLult.tiL·n l.t qu:tnlifictt ió cleh to'>-
to:-. C.:·-. donar un , ·: tlor monetari a molh 
dcmL·nl..,. Ctldri.t tL·nir L'n <.omple no un 
-.ol-. lïmpatlL' L'n l.t -.ocict.ll .Ktu:tl. -.ino 
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t.unb(· l.t pL·rdu.t q ue pot .-.igni flt.~r per :t 
k·.., gcncracion-. t'ut u re-.. '\:tturalment.tols 
:tquL·..,¡.., ctkuJ., tk•pcndr:tn molt del con-
l'L'ptc <¡ UL' c:td:t:-.cú ti ngui clt: n:ttura o 
d'hcn:.•tKia p L'r :t lc-; gcneracion :-. f'u turL·s. 
I >e l.t m.t tL'i'\:t num:r:t que molt-. L'Cono-
rn h tL''> ignoren co-.to-.. -.oci:tls d ':tlgunL'" 
:tt'IÍ\ itats, l:t m:tjor ia de ixen dc ba nd:t L'ls 
co-,lo:-. :trnhien t: tl.-.. Pl'r t:tn t. aquí hi h:t un 
prohlcm:t dc concepciú dc l:t societa t i dc 
l'econorni:t pL·rú. :1 m 0.-., un p rohll'm.t afe-
git , qUL' 0:-. la manera dc \·alo r:tr :tq uest-. 
cos to:- d in.-. d'un:t L'conomia eco l<'>gica. 
Aque..,t:t és l:t d i -.cus;-,i(> q ue ocup:t l:t d:tr-
rer:t p:trt tk·l'.tnidc. 
l n dels cknwnt:-. mé-. impo rtan t-. per e:-.-
tudia r la rclaciú cntrL· economia i n11..·di 
.tmhient {:.., l.t pohlat·iú. Per<'> no c:tl con-.i-
dera r nomL'" l ';tugrnelll dc b pohi:Kio L'll 
tL·nnL·:-. ah:-.oluh o relat iu-.. sin(> t.tmhé 
lïm¡x tctc d'aquc-;ta població. t\ i:\o {:-. el 
quL· l.t Paolo Bifani. dc la l ' ni\ L'r -.it.tt \ u-
túnoma dc .\ l.tdr id. en el SL'LI :tn ide. 
l l i l:t n i comL·n t:t lc~ \' isio ns c .-.hi:ti:\.ttk:-. 
quL' podcrn ten ir sobre el crciXL'IllL'nt tk la 
poblaciú. Ai'\t. h i ha zone-. o n h i h.t un 
:tUgnK·nt demogr:lfic molt important i 
d ':tlt res on el neixemcnt dc pobl:tciú no 
e:- t.tn gran. f1l'l'<> el <.TcixL·mclll en el con-
-.um tk· recur-.o-. -.í que ho 0-.. 
llil.tni c-.;po.-.;1 di\ er-.o-. a-.pc<.'IL'" que inL i-
tk·i'\L'I1 en el <.'I'L'i:\L'I1lcn t de la pohhttiú i 
vn lïmpauc <¡LIL' aquL'sl l L' en L'i medi . 
\i'\L l.t fcnilit.tt te cau-.c-. -.oci:tl'>. cultur.tb 
i LTonomiquL' '> . I d:-. probkm<.·., tk ... u¡x·r-
' h L'tKi:t. com el-. pt'O\ oca t-. ¡x:r la !'.tm o l:t 
'>L'<¡UL'I':t L'l1 .tlgun-. ¡xtï-.o-,, t:tnt potk-n kr 
di-.minuir l.t pobl:tc i(> com k r-l.t .tugnll'n-
t:tr. D 'altra h:tnd:t. Bi f'ani tarnhc nm:-.t ra 
<¡ LIL' l:t ide:t dL· pobre.o.,a associada :1 degra-
d:tt'io amhient.tl no :-.cm prL' L's certa. j:t que 
-.ún d-, p:tï-.o-. ric-, o Ie-. ;onc-, rique.., t k ·l-. 
p :u\o-, rnen ~.., dL''>L'Il \ol u p:tt:-. k'> q U<: 
L'\L'H'L·i xcn u na prc'> ..... i(> rnC·:-. fon:t -.obre el 
territori i el-. rnur-.o.-.. 
l..t pre-.-,iú tkmogr:tliu difltult.t d <.ko-.L·n-
' olupament t k- lv-. /.OnL'" dcprimitk .... ja 
qut· la dcnund.t :tugrnL·nt:t molt mL''> r:tp i-
d.tnwnl que k·-. po-.-,ihilit:th de trl·.t r no-
\L'"L'"tru<.turL'" o donar nou-. mitj:m-.. PL·t-o 
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Pobresa 1 degradacio 
ambiental tenen més a 
veure amb el deseqUtllbn 1 
amb l'oblit de certes zones 
que no pas amb una 
correlac1ò que alguns 
semblen prendre com a 
Inevitable o ben establerta 
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també !"oblit en què e~ tenen molte.., re-
gion~. '>t:'l1'>e oferir-lo., un ... upon tècnl<.' 
que pugui millorar I e-, ... e, e'> condicion.., 
de ,-ida. é-. un element a tenir en compte. 
Bibni. a mé!'., anali tza exten~ament el 
problema dc I" ocu paciú. que relaciona 
amb el creixement de població. la degra-
dació ambiemal i el :,bt~:ma econòmic. El 
2-1 per cent de la població mundial viu 
sota el llindar de pobresa. L'autor destaca 
que pobresa i degradaciú ambiemal tenen 
més a veure amb el de.,equilibri i amb 
l'oblit dc cene ... zone:-. que no pa:, amb una 
correlació que algun ... -.emblen prendre 
com a ine' itahle o ben ~:-.t,thkna. 
Si l ïncrement de pohlaciú ~·ha d'analitzar 
amb una ,·i-.i(> global. l'c-.tudi d'algun a'>-
pecte concret dc l'economia. com ,tra el 
tran:,pon. també demana aqueMa per..,-
pecti,·a. Ai:-.ò é-. el que fa .r\ntonio E:-.le\·an, 
del Centro de I nve!-.tigacionL'" por la Paz. 
Analitz,tr l 'impacte econ<'>mic del tran-.-
port no !>igni fica fer un compte -.enzill del 
consum de cada mitjà. Com fa l'autor. cal 
analitzar el con~um cnergl-tic, p~:rò l<tmbé 
la comaminació, el.s co~to~ de producciú 
dels vehicle-., el cos1 i l'impane de les in-
frastructure-.. etc. 
Estevan comenta el -.i ... tem,t de compte-. 
actual. que oblida el-. dtferenh aspecte~ 
-ambiental. social- que ~·hi haurien 
d 'incloure. Per Este\·an. el tran..,pon L'" un 
cicle físic global i per analitzar-lo -.·ha 
d'estudiar de!> del cost i lïmpacte del !'>i'>le-
ma de producció fins ab efecte!> a llarg ter-
m ini de la contaminaciú. pa-.sant pel co ... t 
de les infra.structure~ que cada t ipus de 
transport ncce!'>sita. É., el q ue l'autor ano-
mena comptes ecol<'>gic'> i que ofereixen 
una anàlbi mulrid imen!'>ion.tl en compte~ 
dels enfocamems parcel·larb habitua b. 
L'autor anal itza els CO'>lOs globab rcab 
dels autocar<,. turisme-.. trens o a\·ions i 
estudia quin (•s el tran ... porr més efident 
i quin é!'> lïmpacte de l.tda un. Finalment. 
l'autor critica la crealió d un -.iMema de 
transpott que comi nua a fa\ orint el cotx<.: i 
que oblida le:, po.ssibilit:l!.., que algun!> mit-
jans de tran.-.port, com ara el tren, oferirien 
si se n·augmemb l'ofert.!. 
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Les cmission)> dc gaM)::, é)> un del)> a.~pl.!<.:le!> 
que cal ten ir en compte. tant en <.:ltran:-.-
pon com en la resta d'activ itat:-.. L'art icle 
dl' Núria Castells Cabré, ck la Facultat 
d 'Econo mia dc la Universitat Aut<'moma 
dc L3arcelona. analitza la política ambien-
tal de I'EMatc:,panyol en el marc dc la po-
lítica general europea. 
Caste lls descriu Ics característiques d 'un 
Estat que s'incorpo ra com a lasl -colller 
( nouvingut) :t una po lítica o n :tltrcs Est~tt:, 
ja tenen uns principis establert:-. d c)> dc ra 
temps. 
Pluja àcida i c mi:-.:-.ió de gasos <.l'cl'ec:tc hi-
v<.:rnaclc són el:-. do:-. aspectes prin cipals 
que ana litza l'au t or~t. ~lostra que )>i d pri-
mer no és un dels probleme:-. principals 
que hi ha a la península. el segon podria 
dur a anàli:-.i!> incorn:ctes sobre la t:txa que 
encara es pot acceptar. 
Així. Caste lls exposa la negociació que el 
govern espanyol \ 'a realitzar pe r poder 
augmentar un 2') per cent lc:-. cmi:-.:-.ion:-. dc 
d iòxid de ctrboni i analitza la ick~• que un 
menor nivell d'emissions sig ni l'ica que un 
país és més pobre que els altres. Castells 
exposa clif'crcnts va loracions sobre aquest 
tema així com al ternati ves al PE1 (PI:tn 
Energético 1 acional). 
L'article mostra que una po lítica general 
europea no té perquè se r la més conve-
nient rer a to ts e ls Estats. El ca:-. dc la plu ja 
iicida ho exemplifica. De la mateixa ma-
nera. hauríem dl' ressa ltar que una políti-
ca g lobal no ha de ser neces:-.:hiamcnt 
adequada per a to ts els territoris dc lï~slat. 
l'er a ixò, la fi x:tció de quotc:-. requeriri a 
q ue es tinguc:-.:-.in en compte les ca ractc-
rbtiques dc cada nacional i! al o regió d in-
I re d'uns par:'! met res d'aciUació globa I. 
ctuacions globals és precisament l:1 tas-
ca que d uu a terme el Banc Mundial. ller-
man E. Daly, pot:-.er e l cien tíf'ic amb méo.; 
pre.~tig i dins el camp de l'economia eco-
lògica, ha treballat durant uns quant:, anys 
com a respon:-.able de l'àrea dc medi am-
bient d el 13anc ¡VIund ial. Dc fe l , la scva 
feina ha estat intenta r introdu ir alguns a:,-
rcctes ambicnt:tls en les políliques i ac-
tuacions d 'aquest pOLcnt o rganisme fi-
nanccr internacion:.tl. Però ha decidit to r-
na r a la rcn:rca. Com a comiat, ha escrit 
una ca rta oberta que reproduïm en aque:-.t 
número. 
A l 'cntrcvist:l , l 'economista x ilè Manfred 
J\lax-Nccf exposa les seves crítiques a 
l'actual sislcma. que es mostra incapar. 
segons ell, dt: generar ocupació. un dels 
seus object iu . .., principals. Max- ecf e:-. 
most ra r essimista i considera que l'actual 
sistema econòmic provocarü una greu 
cri:,i abans <.k: final de segle. 
L'economista xi lè també discuteix l'actual 
concepte dc progrés i creixement. i ex-
pressa la seva sorpresa perquè, actu:tl-
111<.:111. cb presumptes beneficis de cenc:, 
situacion:-. per a l'economia en general 
La plu¡a àc1da es un dels 
princ1pals problemes que 
afecten els boscos del 
nord i centre d'Europa, 
com ara aquest de la 
República Txeca, vora la 
fronlera amb Alemanya 
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p:tssin al davant de l:, beneficis per ab in-
dividu)>. 
A mé:,, J\lax- i\'eef critica e ls actuals siste-
mes dc comptabi l itat. amb els quals es pot 
tenir la idc:t faba que un determina! país o 
terrilori progressa, quan en realitat cst;'t 
fent el contrari. La no-incorporació de la 
pèrdua de recursos <:n la com ptabilitat. 
per cxemple, és u na mostra <.l'~tqucst a 
postura, q ue pot indica r un creixcmenlen 
el p resent, però no alena sobre Ics d ifi-
cultats que es troba rü d mateix país en e ls 
propers anys. 
Finalment, l'advocat Ignasi Dol"'atc repas-
sa Ics mesures legislat ives a l 'entorn de la 
relació entre l 'economia i l'ccologi:t e 
